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Abstrak 
Penelitian ini menggambarkan tentang analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah. Dibuatnya standar akuntansi untuk pencatatan zakat dan 
infak/sedekah hanya khusus untuk mencatat transaksi penerimaan, pengelolaan, dan 
pendayagunaan zakat dan infak/sedekah pada lembaga amil zakat. Identifikasi masalah yang 
menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana pencatatan, pengukuran dan pelaporan atas zakat 
yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta, dan kesesuaian pencatatan, pengukuran dan pelaporan 
dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan menunjukan bahwa pencatatan atas laporan keuangan pada BAZIS DKI Jakarta untuk 
tahun yang berakhir per 31 desember 2011, dimana pada tahun tersebut telah menerapkan PSAK 
109 yang terdapat pada BAZIS DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 tentang 
Zakat dan Infak/Sedekah tetapi sebagian atas pencatatan laporan keuangan masih menggunakan 
PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. BAZIS DKI Jakarta baru merealisasikan PSAK 109 
tentang Zakat dan Infak/Sedekah secara bertahap. 
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